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ABSTRACT
Ethnic identity merupakan suatu rasa kepemilikan seorang individu terhadap kelompok etnik tertentu dimana keanggotaannya
menjadi bagian dari pemikiran, persepsi dan sikap yang ditunjukkan sebagai seorang anggota dalam kelompok tersebut. Ethnic
identity dapat memengaruhi beberapa aspek dari psychological well-being pada individu, salah satunya adalah self-esteem pada
individu. Perkembangan ethnic identity dan self-esteem sangat rentan pada masa remaja khususnya pada remaja etnik minoritas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ethnic identity dan self-esteem pada siswa etnik Tionghoa di SMA
Methodist Banda Aceh. Sampel penelitian terdiri dari 88 siswa dengan menggunakan tipe non-probability sampling yaitu
purpossive sampling. Ethnic identity diukur dengan menggunakan skala Multigroup Ethnic Identity Measure Revised (MEIM-R)
dan Self-esteem diukur dengan menggunakan skala Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Hasil analisis korelasi menggunakan
Pearson Product Moment menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ethnic identity dengan
self-esteem (r = 0,45, p < 0,05). Semakin kuat ethnic identity maka semakin tinggi self-esteem pada siswa etnik Tionghoa Di SMA
Methodist Banda Aceh, begitu juga sebaliknya semakin lemah ethnic identity maka semakin rendah pula self-esteem pada siswa
etnik Tionghoa Di SMA Methodist Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana individu memikirkan,
memersepsikan, dan bersikap dalam kelompoknya dapat memengaruhi penilaian individu atas dirinya.
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